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HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN STRATEGI KOPING DENGAN 
KECEMASAN IBU HAMIL TRIMESTER III DI RUMAH SAKIT 
MARGA HUSADA PATI 
 
Oleh : Roshita Mila Dewi 
 
Abstrak 
 
Saat ini, masih banyak kejadian kematian ibu hamil dapat disebabkan 
perdarahan, infeksi, hipertensi dalam kehamilan (eklamsia), obstruksi trauma, 
keguguran (obortus). Naiknya tekanan darah pada ibu hamil dapat dipicu karena 
kecemasan yang dirasakan dalam menantikan kelahiran pada ibu  hamil trimester 
III. Hasil studi pendahuluan menunjukkan  bahwa 14 orang ibu hamil trimester III 
mengatakan cemas dikarenakan pada mulainya sering timbul kram pada  kaki, 
sehingga  ibu kesulitan untuk memulihkan, sementara suami atau anggota 
keluarga tidak berada di rumah. 4 ibu menyatakan bahwa pada masa kehamilan 
trimester III kebiasaan makan yang masih belum teratur dan asupan yang belum 
banyak mengandung nutrisi  yang baik bagi ibu maupun untuk janinnya, sehigga 
ibu cemas akan pertumbuhan janinnya. Tujuan penelitian adalah mengetahui  
hubungan pengetahuan dan strategi koping dengan kecemasan ibu hamil trimester 
III di Rumah Sakit Marga Husada Pati. Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif 
dengan pendekatan non eksperimental yang dilakukan secara cross sectional. 
Jumlah sampel sebanyak 69 ibu hamil Trimester III, dengan teknik pengambilan 
data dengan Acidental sampling.  Data penelitian diperoleh dari kuesioner 
kuesioner strategi koping dan kuesioner kecemasan. Uji hipotesis penelitian 
menggunakan uji korelasi Kendall tau. Hasil penelitian menunjukkan 23 
responden (33,3%) memiliki pengetahuan yang baik, 30 responden (43,5%) 
memiliki pengetahuan cukup, dan  16 responden (23,2%) memiliki pengetahuan 
kurang. Hasil penelitian mengenai strategi koping menunjukkan 23 responden 
(33,3%) memiliki strategi koping maladaptif dan 46 responden (66,7%) memiliki 
strategi koping adaptif. Pada tingkat kecemasan  menunjukkan 31 responden 
(44,9%) yang mengalami tidak mengalami kecemasan, 34 responden (49,3%) 
mengalami kecemasan ringan, 4 responden mengalami kecemasan sedang, tidak 
terdapat responden yang mengalami kecemasan berat dan panik. Hasil uji 
hipotesis dengan uji Kendall tau  mengenai hubungan antara pengetahuan dengan 
tingkat kecemasan menunjukkan nilai r =   -0,269 dengan p =  0,003. Hasil ini 
menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan dengan tingkat kecemasan ibu 
hamil trimester III menjelang persalinan. Hasil uji Kendall tau  mengenai 
hubungan strategi koping dengan kecemasan menunjukkan nilai  r =  -0,174 
dengan p=  0,045. Hal ini menunjukkan ada hubungan antara strategi koping 
dengan tingkat kecemasan ibu hamil trimester III menjelang persalinan. Saran : 
Hendaknya ibu hamil trimester III mempersiapkan segala keperluan yang 
dibutuhkan dalam persalinan sejak dini, hal tersebut untuk menekan tingkat 
kecemasan ibu  menjelang persalinan, sehingga ibu mampu bersikap koping 
adaptif ketika menjalani persalinan. 
 
Kata kunci : pengetahuan, strategi koping, kecemasan, ibu hamil trimester III 
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THE RELATED KNOWLEGE AND COPPING STRATEGY WITH ANXIETY 
OF PREGNANCY MOTHER AT TRIMESTER III  
IN MARGA HUSADA HOSPITAL OF PATI 
 
by : Roshita Mila Dewi 
 
Abstract 
 
Nowadays, death of pregnancy mother can be caused haemorrhage, 
infection, hypertension in pregnancy (eklamsia), obstruction of trauma, (obortus). 
Increasing blood pressure to pregnancy mother can be triggered by anxiety when 
she had been waiting for birth. Result of pre research hat 14 pregnancy mother 
trimester III tells worriing because of at strarting it is often arises cramps at 
foot/feet, so that difficulty mother to cure, whereas husband or member of family 
is not in house.  4 mother express that during pregnancy of trimester III habit eats 
which still have not is regular and which has not many containing nutrition which 
good for mother and also for foetus, so the mother be worries about her foetus 
growth. The objective was aim to know related  between  knowledge and copping 
strategy  with anxiety of pregnancy mother at trimester III in Marga Husada 
Hospital of Pati. The kind of research was quantitative research with non 
experimental method and  cross sectional approach. samples were 69 pregnancy 
mothers Trimester III, and taking sample was using  Accidental sampling. 
Research data obtained from copping strategy questionnaire copping and anxiety 
questionnaire. Research hypothesis test applies correlation test Kendall tau. 
Result of research shows 23 responders (33,3%) has good knowledge, 30 
responders ( 43,5%) has fair knowledge, and 16 responders (23,2%) has less 
knowledge. Result of research about strategy copping shows 23 responders 
(33,3%) has copping strategy maladaptive and 46 responders ( 66,7%) has 
copping strategy adaptive. At anxiety variable was showed 31 responders ( 
44,9%) what experiences not to experience anxiety, 34 responders (49,3%) 
experiences mild anxiety, 4 responder experiences moderate anxiety, there are no 
responder experiencing severe anxiety and panic. Hypothesis test result with test 
Kendall tau about relation between knowledge with level of anxiety shows r value 
= - 0,269 with p= 0,003. Result of this shows there is relation between knowledge 
with level of anxiety of pregnancy mother trimester III nearing copy. Test Result 
Kendall tau about the relation of strategy copping with anxiety shows r value = - 
0,174 with p= 0,045. This thing shows there is relation between strategy copping 
with level of anxiety of pregnancy mother trimester III nearing copy Suggest : 
Pregnancy mother trimester III prepare to partus  with early, to depress level of 
anxiety of mother, so a mother can act copping adaptive when she was partus. 
 
 
Keyword : knowledge, copping strategy, anxiety, pregnancy mother trimester III 
 
